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1 Dans un contexte économique décentralisé et globalisé, les régions occupent aujourd’hui
une place de choix en termes de compétitivité et d’innovation. Conçu autour d’éléments
théo riques et empiriques, le présent ouvrage met en évidence les modes de coopération
et l’ému lation interrégionale. Et permet d’en comprendre les incidences sur l’allocation
des res sources, la localisation des activités économiques et la distribution des revenus. Un
éclairage précis et actuel, à destination des étudiants, chercheurs et décideurs politiques.
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